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ордер и т. п.); 5. на основе уменьшения потока наличных средств за счет 
перехода к современным банковским технологиям (кредитные карточки, 
государственные именные финансовые обязательства (ГИФО) и др.); 6. на 
основе соблюдения прав собственника финансовых средств: кто инвестор, 
тот и контролер.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Произошедшие в нашей стране глубокие изменения в развитии эко­
номики, науки и технике, повлекли за собой коренные изменения в веду­
щих сферах общественной жизни, поставив тем самым весьма непростые 
задачи перед учебными заведениями. С одной стороны, необходимо со­
хранить сильные стороны образовательной системы, а с другой -  сделать 
систему образования глубокой и адаптивной с тем, чтобы в новых услови­
ях отвечать на запросы складывающегося рынка труда.
В последнее время, на рынке образовательных услуг, наряду с пози­
тивными изменениями возникают и негативные ситуации. Например, в 
связи с усилением конкуренции среди учебных заведений, профессиональ­
ной подготовкой специалистов по престижным отраслям часто занимаются 
учебные заведения, не относящиеся к данному профилю подготовки, не 
имеющие зачастую необходимых условий, не учитывающие в полной мере 
потребностей рынка труда.
Решение этой и других проблем профессионального образования как 
системы, формирующей кадровый ресурс развития экономики, возможно 
путем разработки и реализации программы образовательного государст­
венного регулирования, которая будет основана и на анализе кадровых по­
требностей экономики, и на возможностях системы профессионального 
образования, и на образовательных потребностях населения.
Сопоставление потребностей производства и экономики в специали­
стах и кадрах массовых профессий с их фактической подготовкой выводят на 
необходимость изменения (увеличения или снижения) объемов подготовки 
тех или иных специалистов, организации новых, перспективных специально­
стей, а также прекращения подготовки отдельных специалистов, потребность 
в которых исчезла. В отдельных случаях, при подготовке крайне необходи­
мых специалистов, целесообразно создание экономической заинтересованно­
сти у учебных заведений в подготовке таких специалистов.
Важную задачу государственных и местных органов составляет кон­
троль за качеством обучения и подготовки специалистов во всех учебных за­
ведениях, независимо от их организационно-правовых форм. По отношению к 
негосударственным учебным заведениям эта функция может реализовываться 
через лицензирование их деятельности.
Также, необходимым является выравнивание уровней обеспеченности 
разных регионов квалифицированными кадрами. С этой целью целесообраз­
но, на наш взгляд, реализовать следующие мероприятия:
восстановить государственное распределение и отработку вы­
пускниками учебных заведений, обученными за счет государственных 
средств, в регионах, нуждающихся в них;
повышать равномерность размещения учебных заведений на 
территории государства и регионов, в ряде случаев продвигать учебные за­
ведения и их филиалы на периферию. В тоже время сдерживать открытие 
новых учебных заведений и подготовку специалистов в регионах, полно­
стью ими обеспеченных.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
В решении проблем опережающего развития профессионального 
образования, рассматриваемого как вложение средств в будущее страны 
должны участвовать все заинтересованные лица: государство и общество, 
предприятия и организации, граждане.
В этой связи предстоит обеспечить опережающий рост затрат на 
образование, усиление стимулирования качества и результативности педа­
гогического труда.
Должна быть повышена инвестиционная привлекательность обра­
зования для вложения средств предприятий, организаций и граждан, мо-
